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・WIND TUNNEL MEASUREMENT OF AIRFLOW 
AROUND A SKI JUMPER DURING TAKOFF, Keizo 
YAMAMOTO, Makoto Tsubokura, Keiji Onishi, 
Tsubasa Sugimoto and Kaoru Yamanobe, （ポスター発表）
・NUMERICAL SIMULATION OF AIRFLOW 
AROUND A SKI JUMPER DURING TAKOFF, 
Makoto Tsubokura, Keizo Yamamoto, Keiji Onishi, 
Denis Vuillemin and Guanghao Wu, （口頭発表）
・TIME ANALYSIS OF GIANT-SLALOM AND 
SLALOM IN ALPINE SKI COMPETITION, Takeda 





























































































































Exp. CFD Exp. CFD
Drag［N］ 7.7 9.2 34.9 31.5
Lift［N］ 8.1 2.2 16.2 14.5
Pitch［Nm］ 4.6 7.6 23.8 21.4
Total Force［N］ 11.2 9.5 38.5 33.2
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